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Abstract: This work presents the application of the normal distribution Gauss-Laplace in case of a 
company is the most modern Romanian sea-river port on the Danube, specialized service providers, 
with a handling capacity of approx. 20,000,000 tons / year. The normal distribution Gauss-Laplace is 
the most known and used probability distribution, because it surprises better the evolution of 
economic and financial phenomena. Around the average, which has the greatest frequency, gravitate 
values more to less distant than average, but with the same standard deviation. It is noted that, 
although used in the forecasting calculations, analysis of profitability threshold - even ignores the risk 
of decisional operations (regarding deviations between the forecast and achievements), which may, in 
certain circumstances, influence much the activity of the company. This can be held into account 
when carefully studying the evolution of turnover follows a law of probability. In case not exist any 
information on the law of probability of turnover and no reason that one case appear more than 
another, according of Laplace law, we consider that these cases are uniformly distributed, therefore 
they follow a normal distribution. 
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1. Introduction 
On  constate que, quoique utilisée dans les calcules de prévision, l’analyse du seuil 
de rentabilité ne tient pas compte du risque d’exploitation décisionnel (concernant 
les écarts entre la prévision et les réalisations), ce qui peut, dans certaines 
circonstances, influencer beaucoup l’activité de l’entreprise. Cette situation peut 
être tenue en compte quand on étudie attentivement l’évolution des ventes (chiffre 
d’affaires) et on admet que celle ci poursuit une certaine loi probabilistique. Au cas 
où il n’existe aucune information à regard de la répartition probabilistique du 
chiffre d’affaires et aucun raison qu’un état soit plus probable qu’un autre, 
conforme à l’idée de Laplace (Purcaru, 1998, p. 564), pour des phénomènes 
pareils, on considère que ces états sont uniformément répartis, donc sont soumises 
à une loi normale.  
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Soit une valeur aléatoire X, dont la moyenne arithmétique est E(X) (nommée aussi 
l’espoir mathématique) et avec un écart moyen carré noté avec  (nommé aussi 
écart standard).  







La loi normale centrée réduite, notée avec N(0,1) a: 
E(z) = 0 
12 )z( 
 
La probabilité d’appréciation du phénomène X dans la loi normale réduite.  
P(X<x) = P (Z<z) = (z) se lit dans le tableau de la fonction Gauss-Laplace 
Les paramètres de la répartition normale réduite facilite le calcule des probabilités 
que la chiffre d’affaires se trouve entre certaines limites ou soit supérieure au seuil 
de rentabilité. Par conséquent, la probabilité que le point critique de la rentabilité 
soit touché, est une valeur constituée comme mesure du risque. 
Table 1 
 
L’analyse à la base du seuil de rentabilité, offre la possibilité de déterminer 
certaines informations de gestion intéressantes du point de vue de la réalité 
économique.  
L’analyse probabilistique du chiffre d’affaires implique la détermination :  
 La moyenne:  
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E CA RON= 30,53 million RON  
 L’écart standard  
 
2











 8.448.334)( CA  = 8,45 million  
Il résulte que la chiffre d’affaires réalisée par ROMPORTMET SA est une variable 
aléatoire (X) soumise à la loi normale réduite N(30,53; 8,45). 
La probabilité que le seuil de rentabilité ne soit pas touché en 2015, si le CA 


















Il résulte qu’il y a une probabilité de 38,21% en 2015 que le seuil de rentabilité ne 
soit pas touché.  
 La probabilité que le chiffre d’affaires en 2015 surpasse CA minime dans les 
cinquièmes années se calcule ainsi: 


























Il résulte que la probabilité, que le chiffre d’affaires en 2015 surpasse CA minime 
dans les cinquièmes années est 70,57%. 
 La probabilité que le chiffre d’affaires en 2015 ne touche pas le chiffre 














X PPPP  
Il résulte que la probabilité que le chiffre d’affaires ne touche pas le chiffre 
d’affaires minime dans les cinquièmes années, est moyenne de 29,43%, donc il y a 
un risque moyen associé à l’affaire.  
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 La probabilité que le chiffre d’affaire soit compris entre 28 et 35 million RON 
est : 


























Il résulte qu’il y a une probabilité de seulement 8,40% que la chiffre d’affaires se 
situe dans l’intervalle respectif. À partir de l’analyse de seuil de rentabilité on peut 
répondre aussi aux questions suivantes: 
 La probabilité que la société enregistra un résultat négatif en 2015 (risque de 




















)()(  6,08 million 














X PPPP  
Il résulte que le risque de faillite de la société, que la société enregistra un résultat 
négatif en 2015  est de 49,97%.  
 
2. Conclusion 
La loi normale Gauss-Laplace est la plus connue et utilisée loi de probabilité, vu 
qu’elle surprend le meilleur l’évolution des phénomènes économiques et 
financières. Autour la valeur moyenne, qui a la plus grande fréquence d’apparition, 
gravitent des valeurs plus au moins éloignées de la moyenne, mais avec fréquences 
d’apparition des écarts type symétriques.  
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